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⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏教 に お け る 親鴛や蓮如の思想 を通 し て
の 罪や悪 と 救済の 問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済の問題
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無の 問題
以上の 4 項 目 は第 5 輯 (研究活動一覧1981) に 述
べた こ と と 大体同 じ であ る が， 1) の項 目 の最近の研
究内容 を レ ジ ュ メ の形式で述べ る と 次の ご と く で あ
る
O.F. ポ ル ノ ー に お け る 希望 と 感謝に つ い て
現代西欧 に お け る 希望の哲学 と 呼 ばれ る 哲学 (ほ
か にE プ ロ ツ ホ ， G. マ ルセルの哲学が あ る ) を提
唱 し て い る 一人 と し て O.F. ボ、 ル ノ ー博士が挙げ ら
れ る . 彼は物理学専攻 よ り 転 じ て 生の哲学 を基盤 と
し て ， 現代 の 実存哲学が人間の有限性や不安や絶望
を通 し て ， 無や死か ら の脱出 を は か ろ う と す る 暗い
人間存在の立場 を と る の を 批判 的 に 見直 し て ， 人間
の存在の 中 で可能 な生の安 ら ぎ や憩い を ， 実存の無
の克服の方向 と し て 捉 え よ う と す る の で あ る . 宗教
的 な希望 ・ 信仰 ・ 愛の 中 で は な く し て ， 現実の人間
存在の 中 に あ る も の と し て希望 を 捉 え る こ と に よ っ
て ， 感謝 を 捉 え る こ と に よ っ て ， 実存哲学の深 さ を
生か し な が ら ， 生の哲学の人間性 に お け る 再生 を考
え よ う と す る も の であ る . こ の立場が時間 (ハ イ デ
カ ー の立場) よ り 空間への重視 と し て ， ミ ン コ フ ス
キ ー や ピ ン ス ワ ン ガーな どの精神医学 に も 関連 を も
っ て く る も の と な る の であ る . こ れ ら を相関的 に 追
求 し よ う と し た .
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こ れ迄の継続 で 「新版 K式発達検査」 の標準化作
業の整備 と ， 解説書発行の準備が中心 であ る が， 検
査の対象年令 を 0----12才 に拡大 し た 為， 現在 も Data
を 一部， 追加収録中 であ る 。
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